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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reesirliciuraci())1 de hl 1)irecei6m de Enseñan:.-31 Naval.
Orden Ministerial núm. 735/76. Se aprtirba,
(()11 car1(-1(1* (s\l'o(11'.1111('Iltal, JI 1.(101.nalliZar1(')11 (l(, la 1)1-
reccVdi tit. li,nsenaliza Naval, modineando (.11 la ¡)rina
eurrespolidiellle el Capítulo 1\: del S- 17.
111:idrid, 12 (le julio (le
Sres.....
PITA DA VIIICIA
so)(ido.
Orden'Ministerial núm. 736/76 (D). Por reit
iiir 1;1. (A)mliciones qii( se e:dgen C11 la 01*(1(11 1‘1.111.1-
I( Fía' 1111111(1*() 5,81()/)7, (I(' t'echa 2:3 (le diciembre (le
19()7 (1). (). 11(1111. 2.( )7 , se le reconoce el dere('lu)
ji o del distintivo (le l'rofesorado de la Escuela (le
Naval al Capital de Fragata (GC) (1()11 Fran
cisco Pérez. de Nanclares y Pérez Nanclares.
Ni:Idrid, ¡.1 (Ir julio de 1976.
Excinos, SYes.
Sres. ...
• • •
PITA DA VEIGA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Asistencias a sesiones. (le Juntas, Consejos,
Comisiones y organismos
Orden Ministerial núm. 737/76 De acuerdo
con II) (1.n-,1)lu•-;1() (•1 C1 ultimo párrafo del punto .3 de
la Orden .■IiiiHterial ni'un(bro 872/75, de de diciem
bre (1), 11(1111, 272), 1111)(1ific11l 1:1S (1111111;1. (I('
I;IS (I11(' SC1-1;11;111 (1) (11(11:1 (1.1SpOS1C.11111, (11
J:tSigilícIlleri)1.111:i:
lilluriniti'vderiale,:: 1,as (pie seil;tle 1;1
(1(.1 (;01)1(.1-no.
.\ 1 ii i.,1(.ria les : Presidente V
las. V(wa ICS : 32() pCselati.
F,sta nudifienci(')11 slirtir:1 (rl I pnrtir del (hit
(le la fecha.
Secretario : ,100 11(";('-
Madrid, 12 de (h. 1(),-L.
Hxcinos Sr('s. .
•
PITA DA VEIGA
1)1A 1■1() ( )1
Númern 159.
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Han/i//a.r.-- Asignuci(;)/ d(s/inos,
Resolución núm. 1.260/76, del 1)irector de 1:e
('lutamiento y 1)otaciones.---Con independencia de lo
establecido vil 1t ()rden Ministerial 3.410, de 25-1X-69
(1). (). num. 224), s(glin la cual "la fijación de una
plantilla no ()bligatoriedad (le que esté cubierta,
reconocimiento (le (me el Inirsonal resefiado
el mas conveniente ", y c()11 ()1)je1() de no r(T(tir los
de las plantill:1 deIIILlin)s conceptos en cada un..1
blique, y Dependencias de 1:i Armada, se establece
(pie los destinos (iiie figuran en las 1111SIMIS
111(1.1S1 1W:1111(111C ;11 Sig-tiienle personal:
"Comandantes de Intendencia (1.4114,)" "Ar-liive
ros del Cuerpo de Oficinas".
"Capitanes de intendencia (17.,E)" u "Oficiales pri
meros del Cuerpo de ()nein:1s".
"Tenientes de Intendencia (T.'1,E)," "()ficialris
1111(1() • del Cuerpo de Oficinas".
'Aliéreces de Navío (i i) y asimilados (EE) (ex
rlyto los del Sistema A ) •o "Mayores de las Espe
ciíilidades correspondientes".
" Stibt (lijen " " Brigadas".
"A\ lidanies T(.'cilicos Sanitarios de primera" o
"Siiboticiale; de la 14s.,-,iiecialidad Sanitaria".
"(...-;argentos prinieros" o "Sargentos".
"Funcionarios (.7iviles y Personal Civil i i itincit)
Hario (Cuadro Nuni('.rico)" o "Personal Civil di. 1;1'
Vsealas a extingliir equivalentes".
1\1;u1rid, 12 de ¡tulio 1o)7().
EL DTRECTOR
RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
ExclucK.
Sres.
..,
E _
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos honoríficos.
Resolución nútrt. 750/76, del .lefe del Departa
1)e acuerdo con lo establecidomento (le Personal.
en (.1 plinto 1 de la ()rden 'NfinistPrial níitnero 746/76
(I). ( )• .?2,(`),) y lo acordwl() poi 1;1 Juma de Cl;i
,-;iiicariOn, se promueve al empleo de Capilan de in
1(11(1(11(.1;i honorario de 11 Escala 14;specia1 del Cuer
po (le Intendencia de 1:1 Armada, con antigüedad (le
1:1 l'echa (le su retir(), al Teniente de dicha l'iseala
1i1:111 Abollado Andy:1(1(s.
Nladi id, 12 de julio de 1976.
ALm 1 '<ANTE
1 EFE DEPARTAMENTO PERSONA' ,
I■rancisco Jaraiz Franco
Exentos. :)rCS. ...
Sres. .
1(.1 A I 11)11 MINI S'ITI■10 1 lis, NI '\ KINN I 1.979.
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Destinos.
Resolución núm. 1.261/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo Comandante de la fragata Extremadura al Capitán deCorbeta (Er) (PM) clon Juan de l'azos Lozano, quecesará como Profesor de la 14:TEA con la antelación
suficiente para embarcar el día 1.° de agosto próximo.Tornará posesión el 20 de septiembre.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto dos c), ar
tículo 20, del Decreto 176/1975, de 30 de ,mero
(D. O. núm. 40), modificado por Decreto 130/1976,de 9 de enero (D. O. núm. 31).
Madrid, 12 de julio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos; Sres. ...
Sres. ...
e
Resolución núm. 1.262/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Ca
pitanes de Corbeta a continuación relacionados pa
sen al destino que al frente de cada uno de ellos se
indica, para tomar posesión en la fecha que se ex
presa, después de haber permanecido una semana a
bordo con el Jefe saliente, cesando en el que actual
mente desempeñan :
(AvP) (AS) Don Ricardo Salas Ramírez.----Se
gundo Comandante del destructor Lepanto.-9 de
septiembre próximo.—Voluntario.
(C) Don Juan José Bulligas Tapias.—Segundo Co
mandante del destructor Lángara.-22 de septiembre
próx mo.—Volun tario.
(C) Don José Luis de Blas y Gamboa.—Segundo
Comandante del- destructor antisubmarino Oqw'ndo.
7 de septiembre próximo.—Voluntario.
(El) Don Leandro F. Bueno Romero.—Jefe de
Estudios del buque escuela Juan Sebastián de El
cano.-14 de septiembre próximo.—Voluntario.
(A) Don Fernando Servet Sánchez.—Transporte
de ataque Aragón.-24 de septiembre próximo.—Vo
luntario.
(S) (H) Don José Poblaciones Porta.—Segundo
Comandante del destructor Churruca.-13 de septiem
bre próximo.—Forzoso.
(-S) (AS) Don Miguel Angel Guitart Rodríguez.
Segundo Comandante del destructor antisubmarino
Marqués de la Ensenada.-14 de s(i)tiembre 1,r('):<i
mo.—Forzoso.
(S) (AS) Don Rafae! Vallejo Ruiz.—Segundo Co
mandante del destructor l'Ias de Lezo.-20 de ,(»1)-
tiembre próxima—Forzoso.
(A) Don Manuel Posada Callvja.—Estado Mayor
del Mando Anfibia-30 de ,,eptivinbre próxim
(( ) Don .José Manuel Díaz del R ío.— Ma
ur del Nlando Anfibia-20 de ,;epl ¡•m ihre pré)xinY
Voluntario.
LXIX
(A) (AvT), Don Antonio Dodero García de Tudela,
Segundo Comandante (1(.11)tique de desembarco Condedel Venodito.-17 de ag( )su) próximo.—Voltilitario,
(A) Don José María Vélez Vázquez.--SegundoComandante del destructor Gravina.-9 de septiembre próximo.--Furzoso.
(AS) Don Ramón Rodríguez Iducas.--Segundo Co
mandante de la fragata Vicente Yáñez Pinzón,–
2,0 de su ptiembre próximo.---Forzoso.
A. efectos inlleinnización por traslado de
dencia, los destino., conferidft, Con carácter volunta
rio se hallan comprendidos en el punto dos c), art.iculo 20, del .Decreto 176/1()75, de 30 de ette'ro
(1). O. 1111111. 40), moditicado por Decreto 130/11)76,
de 9 de enero (1). 0. núm. 31).
Madrid, 12 de julio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús 1 )jaz dei 1■10 y González-Aller
E.xcrnos. Srs. •
Sres. ...
Resolución núm. 1.263/76, (lel Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se amplía la Resolución
m'un. 648/76 01 0. núm. 82) en el sentido de que, a
efectos de indemnización por traslado de residencia,
el Capitán de Corbeta (El) (Ion José Antonio Blanco
García, se halla comprendido en el punto dos e), ar
tículo 20, del Decreto 176/1975, de 30 de enero
(D. 0. m'un. 40), modificado por Decreto 130/1976,
de 9 de enero (I). 0. 1111111. 31).
Madrid, 12 de julio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
. Jesús Djaz del Río y González-Aller
Excitios. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.264/76, del Director de Re
clutamiento y Dotneium .s.—Se dispone que los Te
nientes de Navío a e( )111111111('¡()11 l'elaCi011ad()S paSen
destb10 que ¿il frente de Cada 11110 de ellos se indica,
cesando en el (Itte ;iciiialmente desempeñan:
(AS) don _Juan Eugenio Cwitart -Segun
do Comandante del dragaminas Guadalwedina.----Vo
liiiitarm.
(Kr) (1(In 'Manuel José Pereira Rueda. -Segundo
Comandante del patrullero Bonifaz.—Volliiihrio. To
;Hará posesión el día 15 de agosto próxinio.
, (lir) (i■vT) don Gabriel 'María de la Torrifilic Cas
tro.-13uque-escuela .S'ebastián de 1 1«ino (lian
do Sea relevada-- -Voluntario.
(in) don josí.! Francisco Regueira Sarnpedro.--11n
(pie-escuela Juan .Vehaslii;ll (le Elcano.--Voluninri(),
Tomará posesi(1)11 el día 1 de octul)re próximo.
Don lonón Antonio Márquez Montero. ---Fragata
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rápida 4.1/(17,(1. \'(111111tario, Tomará posesi(n) (.1 (1í1
1 (le septiembre pr(")xiino.
Don Emili() 1,(")pcz Mari i1iez.—Ii'1a1.511:1 raiiida
itiers.—Voluntario. Tomará posesión (.1 (lía 1 de sep
tiembre 1)r(")\iiii0,
(.'\v1)) (A) don losé 1■0s1110 Nla
,,„1. del Zindo Ant lit), cuando sea relevado.- -Volun
(S) (A) don Luis García- García. 11'1(11.111a
le Submarinos, a la Ieritlinaci("m del Curso (pie
halln etecluan(10.—Voliimario
(AS) (1.1C) (1()11 Enrique 1:()(11-íguez Sánchez. (' I I
cuando sea relevado Voluntario.
,(S) (ICr) don
•
rierm;'In losé 1\1(..(lina ,L;ancliez.
OVA1).---V011n11 ri(.
1)on Francisco Náfi('z Vraite0.—Fragata•(..qa,-/)i.
Forzoso. To111:1rh posesi¿ii (.1 (lía 1 (le septiembre
(AS) don fnari Antonio Caridad Villavertle.—Fra
zIntialircía, cuando sea relevado. Voluntario.
(AS) dou Carlos ;onzález-Aller Su(vos. I )est ruc
tor Lángara, cuando sea relevado. Vol 1 i
A efedos de i11de1linizaei(;11 por traslado (le resi
denci;), jos destinos conferidos con earícter voluntario
Italian comprendidos en el punto (los ('), artícii
h, 20, dej Decrei() 176/1975, (le :30 (le enero (1)1AR lo
m'un. 44)), nio(lificado por 1)ecreto 1,30/1976,
de 9 de enero (1). (-). inítu. 31).
\lad•i(1. 12 (le julio (l( 1976.
1)u:f.:c1'ol?
1)E •1:E( 't A TTA NI 1 NTO Y 1)0T.NCIONES,
eS1'ls Díaz í() y González-Aller
Vxemos, Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
negillOS.
Resolución ruím. 1.266/76, lel Director (le T:e
cliiiattlienio yDotaciones.-- 1)(. acuerdo con lo (1is
pt1e10 en los arlíciilft; 6.() y 41 (1(1 1■ely,1ar11e11
Drovi,,iona1 (le las lscalas dr (-omplemento, apro
bad() por 0r 1(1l Ministerial núm. 707/72, de 22 de
noviembre (I). O. 291), y por .(.11(.1. firma(l)
conwroliii:-,() de servicio cont•irmado en la A 1111ada,
coiihrlii.1 al Alférez de N:1\''i() de la (14)ln
p1(11)(.111() (1()): José Mailtiel 1>(),e N/estira el] Sll ac
111;11 (les! illt1 de la fraP:ala 1 "ici.111e Y áfi" Pill.:(ín (11:
rwile el período (le 1111 aflo, a partir (lel día 10 del ac -
luí, finalizad() (.1 elud deberá cesar sin necesidad de
:meya T■e;-,oltick'fit.
,1:1(11•1(1, 12 (le julio (l( 1<)76.
1)11n..,( TOI?
1)1,. 1,', ( 1,( iT,NM 1 I'N'( ) y D( VI'A( 10,N FS,
jesús Díaz del Río y Gon-z:'11ez-Aller
Kxeni(;s. Sres. ...
Resolución núm. 1.265 76, del T)irect0r (le 1:c
('1u1amiento y 1-)otneiones.- 1)e acuerdo con lo
puesto en los artículos 6,(1 y 41 del vigente 1:tglanten
10 provisional de las Escalas (le Complemento, apro
bado por ()Hen Ministerial m'un. 707/72, de 22 (le
novi(iiihre (I). (). m'un. 201), y por tener firmado
compromiso de servicio conlintiado en la i'Numada, !-e
dispone (pie el Alférez de Navío provisional de la
1sc1la de Complemenlo don José 1,tlis Mpez-jur:k
(1() \1.1rqué., cese en el buque hidrográfico Toiño v
destilia(b) :11 lidrogránco (le la N'in
lin,i durante un pei ío(b) (le un ifío, a parIir (lel (ha
10 (1(.1 actual, finalizado (.1 cita) cesará sin necesidad
(le nueva Resoltiei(ín.
Madrid, 12 de julio de 1976.
1 \:( nur,.
Sres.
ET, DIRECTOR
DE RECLUTAM íENTO Y DOTACIONES,
.Tesíts Díaz (lel Río y Cionz;rdez-Aller
Resolución núm. 1.270/76, del f)irector de le
clninnliciii() v Dr)ia('i()nc.s. Se (1 p( (111e lOS níi
cialeS de 1a F,SCala (1(i CoD11)1(111e1i1() (lel Cuerp) de
Ingenieros (le Armada que a con1inilaci(')t1 se
1)111 por tener firmado compromiso de ,,ervicio
11111(1(), por 1111 :tito, a partir (le 10 (le julio (1(.1 actual.
pasen a ocupar los destinos (lite al frente (le cada lino
(le ellos se citan :
Alférez (le Navío 1-111),Tn1er() provisional (TAN) (lon
:luan Francisco lantirez jini(liez.--Servicio (le 1Víti
nil.ionamiento (le la DAT.
All-(irez (le Naví). Tngeniero provisional (TAN) don
Finrione Orte£1,-a Serrano.---Institnto 1 IidrTráfiro.
Alférez de Navío liw,renier0 provisional (I-AN) (1011
1 P)driguez ()Fía. 1("0 Arsenal de La Carraca.
Alférez de Navío 111:2,cniero (1 1-4;) don Pedr() 1()(1ri
zti('z Váz(1ile7.—CIE)A
Aliérez de Navío Inp,eitiero pro \ isional I 14,) don
Isidoro N/larlín (le la I:osa.---1C() Ar,enál de 1 a
(*arraca.
Madi id, 12 de julio) de 1076.
1 ('1110S. Sres.
Sres. ...
14:1, 1)1 I?E( 'TOR
DE 1: 1,-(1.11TANI 1EN'r() Y DOTACIONPS,
1e1"1 Díaz del -1-■ íO y Gonzálcz-Aller
• • •
Conlinita(i(;11 (.11 (1 SCrViC1.0 aelh(o.
Resolución núm. 753/76, del Jefe del Departa
metilo Pers(Inal. A 1)(tici(1)11 i1lieres;,(1(). v
acuerdo con lo preceptuado (.11 el vil:lente I:eglanienio
provisional de las Niscalas de Complemento de 1;t
1)1AR1() 1)1,: MNRINA 1ágina 1.981.
••■•■11~....•
juvves, 15 ole julio de 1976
Atii ',ti la, aprobado por Orden Ministerial núme
ro 707/72 (D. 0. núm. 291), se dispone que el Alférez de Navío de dicha Escala don Daniel A1vart
Estévez continúe prestando servicio activo en el Cen
tro de Nvestigación y Desarrollo del Estado Mayorde la Armada (CIDA) por el período (le un año, con,
prendido entre (.1 30 de juli() de 1976 y 30 de julh,de 1977.
Madrid, 1.3 de julio de 1976.
Er ALM RANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DF. PE SONA I ,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ..•
rl
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ingreso en la Escala Especial (lel (.1(erpo General.
Resolución núm. 749/76, del Jefe del Departa
mento de Persotial.-Como retilLtdo ole la conyoclu
toria ;minio-jada por Resolución número 196/76, de
1 de marzo (D. O. nünt. 54), se nombra Alférez de
Navío de la Escala Especial del Cuerpo General (le
la Armada, modalidad "13", con igual antigüedad en
el empleo que I;t Nlayor y con antigüedad de usen
laiumuniento de 1 de marzo de 1976 al Mayor de la
Sección de Vigilancia de Costas y Puertos del Cqtr
po de Suboficiales don Juan Antonio Rodríguez Can
tero, que se escalaionará entre los Alféreces de Na
vío) de dicha Escala don losé Conde Ga1ril;;1 y don
Serafín Pérez .Costas, causando baja en el Cuerpo
de procedencia.
Madrid, 12 de julio de 1976.
Er, ALMIRANTE
JEFE I;EL D EPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
P.m.:nos.
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 1.268/76, del E)irector de Re
clutamient( y 1)()taciones.-A propnvsta (le la Direc
ción do. Enseñanza Naval, y de acuerdo con 1:1 R e
soltili(,11 delegada núm. 231/75, do. la Jefatura (1(.1
Departamento de Personal (I). (). i,iin. ()7), y por
haber finalítado con aprovechamiento el Curso I I
(pie han realizado en 1:1; Escuelas respectivas, se pro
mueve ;L Cabos primeros Especialistas con antigüe
dad de 5 de diciembre de 1975, a los Cabos primeros
Alumnos de las distintas especialidades que se rela
SEÑALES
Eduardo Sedes Lorenzo. -Deberá quedar escala
fonado entre los de su mis:»o empleo y especialidad
Antoni() Porras Collado y Miguel (*Jarcia Cerdán.
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-11■ICID ND
.losé R. li'andino I)ebera
entre los de su mismo empleo .v esp.(
(,11 y /\,,i()M() Sot)litto (;()Itzalez.
1:ADAI■
l'rant.i.,«) Ilusa! .s ionz(tlez.- -1)el)era quedar esca.
laionaolo) entre los de su mismo etní)leo y especialidadlFrancisco (1(. llar() Cruz Nt "losé M." Vera \Tepes,•
N114.CANICA
luan I. 111anco Martí:lel. Deherí:
tonado entre los de su mismo empleo y (l)ecialiclail
C"ristól);11 1 ,e(")11 Tí:Tu:bilis y José Franc(-; 1 iménez.
Juan .1. 1er11;111(1(17, SII-11.1-•1Z. 1 )(lie' (111e( CSCalil•
follad() íl (lel ,-11 ti 1.1111( (1111 )IV() 37 CS.
1)ecialicla(1 Attionir) C;t1)ezas.
NI ad i id, L.), 'dio 1')7().
Excint). Sr.s.
Kr. 1)1 ECT(›1‹
RECLUTAM I !:Ni'() Y 1 )OTA(.1()NESI
Jesús Díaz del 1:ío y Cunzalez-A11(1
t?es(.)luciótl núm.. 1.269 76, Director de
clutamicili( y 1)01w:1o11es.- A propuesta de, 1;1 1 )ir(.1'
•ión (le .Ensefianza N' 1, y por lial)er finalizad() «)11
aprOvecliamiettio ('Itr-o) 11 (pie Ut11 realizad() 111 1
Escuelas respectivas, se promueve ít (7abos prnnerth
EsPecialistaS, Con antigüedad de 25 de jilli(, de 1976,
a h), Cabos primeros alumnos de las di:dintas Es.
pecialidades que se relacionan:
2.
.3.
4.
5
6.
7.
s.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
MANI013RA
Fulgencio Larios Guerrero.
j'osé Chamorr() Domínguez.
Manuel .1.1.erivol( 1() Vera Meizoso,
losé Luis 1,(")pez CaSajS.
fosé 1<a111ói1 ¡N/ orales Pérez.
Eugenio González Rodríguez.
Carlos Cebrianu Caurín.
PailiOn Antonio Tizón nar(ía.
11):1(111h1 7r()1)():--,(1 1Í11W).
Roberto Alvarez Paz.
Matías Cárrón Vinagre.
Angel 13Iaseo Pérez.
José María Lago 'Fernández.
luan J. Saniames Iñiguez.
'Francisco 'IND:rúa
SEÑALP:S
ViCellte Clitet i a 1 ,()11().
2. José A. 1< 'y ( ;onzalvo,
3. 1)iego S;bicItez A rjona.
4. Angel J. .14'on»os() Feblés.
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5, Antotli() rín
l• ruit isco J. ll'enia 111 le/ Vo.1.11,11(1c/
7. \
.111111 ;:11.c11
I''ratickuo S:111(11e,, Marín
10. l'edro Ce!arr:1 I ,O1
1 1. l'etlro
I II I )I:(
1va1is1 o N/1 ( ;art. ia 1.1a1
Plan S. Ca nato 1\1 oraletla.
,1 EI'I I J Ii11 I 1
I. ;11(.111111 Carcía Radrígitez.
2. Att1onio Esteller,
3, Allionio Carrizosa j l 1 ItYliez.
4, Francisco Cia 11,1 rtlo Serrano).
5. C'onratlo Ruiz Alonso.
(). ,\111ollio Mari ínez ifinno.
N 1:11111el N'iota 1 ',ova.
S. "();1q11 Cia(lea iN1 tti ín(z
V.11.11,11ti() Serrano (
.1tritq1 lí1 1 Travel so 111 (uino.
1 1. 'José. NI a ría 1 1 I )111:',11,
12, ros• Marín 1:o(11.1wit./.
13. ,Insé N1:1 ría NI art 'met ,11-1 ihas.
I 1. ti:11111.1.nm I ,t 1(.:L; 111 ()lamo,
15. Monne! A. 111te1Io I '1 )(•.
N'l oscoso.
)I■ I 'FI )S
1, -',1‘,;1(loi 1 ,()1)(.7, 1/11('‘I.o.
2. Francisct) f.;:i re 'la Girre.
3. N/la miel (4ánova,; Marín.
‘1, I )ie!,» j',listos 1 latti:•.
5. I(),e. Izquierdo García.
6, .11varo Ramos Rojas.
7, Francisco 1'eri1111(lez N1 ad ínez.
MINAS
I 11, as I ,. lel o N/1 (1i 11(1.
e A izá lez Cafía veras,
1111,11( •TI:I(lTI)A 1)
1. Antonio I ,nred() Vertr:tii(lez.
11c1;11-1111no Sánchez Sa1t1i:Iwt.
N/lannel A, l'arpa I
1. ,eon(lro 1)( zO,1.
5 I )e11 Jet río 1 )11 tlli.
o. 1::1 l'a(! Podrí!.•,iiez, I )íaz.
( :111(.1().
Salvador Alcaraz I 1:11-íos.
'esá 1eo Seip!,itra. Sánchez.
IVfaittiel <le Soria Feni(indez.
1. 1::1111("It1 Costova C011;17( i.
l•l I '›arcia Amaro.
3. ,f11:111 )fero Verry.'intlez.
I. .1w,tr. C. ( ;wizález Coima lez,
5. Vranci.-,c() I:wnero u.ro.
Ir). ,L;a111os ;()111ez.
Jueves, 1S de juliu de 1976 Mimen) 159.
17. I .11.u, *tallar Sri rant).
1S. lo,,é María Alon,-.o 1/quien
19. Juan 1\1 ;arda Pérez.
2(). •1 esíts 14;• I maces de 1 'ablos.
21 . 1 tiati A Alcalde Solo,
22. .111;111 Fernández ( ;11.
23. Jusiís 11;itilkia
I):11,1() M()1-(.1 ),
'5. A tw,e1 Alvarez Iletteit
Jili 414,C1 I:( )NICA
I antiel Raelui
' 2. Selt:Hián Sánchez Mari in.
3. 1o.;('. Luis Clonzález
1, Justo 1 ¡\'i (I ;t'uy:111c/.
Iiiiirique S:íez i yero.
(t. Francisco A ltufultityar Fernández.
/ A dolío
j (". I mis 1 )1irá rasa.
41•••
111:11-ialto 1 1 (.11111,(lez ;(')1nez.
• I . 0,-4, Ledo Péy(.z.
5. 1esrp; ,(--;( )1 o A rt eaga.
o). I ( 'ala I I tiertas.
. 111 111 I I );(1:11
I< A I )1( )'I'l4:1 ,F,Ci I: A 11/\
Carlos Ii i1 1 ta Alvarez.
I4'1":111C.P.,r() •1 .11S1
11111-('''‘ I .(r)1H 1:eve1le.
9. •1 tutti J. Santaella 11ov.
10. José N1 . b itz:11-a art ínez.
losé María Coal-cía Illáz(inez.
M Nt'iriez 1 )eittiela
.' A liwiso /11bericio Sastr¿ii.
1:11111(.1 I ,etlesnia I lerrera.
5, 1■()Iii(in) Martinvz.
J. Ten reir() Aloium
17, .1 Fernández 1 dila.
.1(1 (". I ,('(')11 Lí;11111()S.
19 );,(' ) 11VI
20. I Hiela .
1: A I )/11<
Fel i I. •illár .1 vilá.
ttait .1., 1\1:11.1 'me/. Plaza...
Jitán M I )111 :In N1 ena
Antonio Sánchez 1:ttinero.
5. A 11 olum Arroyo Caballero.
(). Juan A. Ma Ft ínez Arribas.
7. Francisco .1. Fernández Soaz.
(.0
(). I .ticas l'alomar I meas.
(). 'losé 1 ,•
10. ( 'arios A 1 reholá I ,t'tpez.
1 1 luan Carreito
12,. Antonio Mon! Martín.
1 .;. Gibriel Mari ínez Ilarrient
1.1, .1 ot-ré 1 ,. l'ardo Saura.
15. .10 Clamen) Valle.
1 ( 1.1t 1 in Martínez .neneitri.
17, I )()ll Carrillo ().jados.
18. Fi )t-1 iz Alcaraz.
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19. Salvador Vivancos 14ópez.
20. Francisco Marco Ubet.
21. Angel Sarvise Domingo.
22. Hartolomé Carmona Martínez.
23. Pedro Sánchez de Maya.
2-1. Antonio Delgado Saldaña.
25. Carlos Sixti) Rivero.
SONAR
1. Manuel F. Oneto Castaño.
2. Adolfo Mena del Valle.
3. José A. López García.
4. Jesús F. Otón Carrasco.
5. Gabriel Fernández Fernández.
(í. Juan M. López López-Escobar.
7. Antonio González Sancho.
g. Antonio Sánchez Ruiz.
Francisco Valle 11al1)uena.
10. Angel Escutia 1.k.
I
MECAN1CA
1. Enrique R. losé Alfonsín Barrein)
2. José Melcho-r Plaza.
3. Fernando de León Gómez.
4. José Petrus Truyol.
5. Angel Rodríguez Gorrochano.
6. Jorge Gebellí Carbó:
7. Francisco J. Morillos Corona.
8. Rafael A Barrena Landaluce.
9. Ramón Montes Romesal.
10. José J. Conzídez Porto.
11. José Antonio Calvo Ameneiro. .
12. José A ; ¡terrero Caballero.
13. Antonio Martínez Rama.
14. Daniel Jesús Padilla Díaz.
15. José Luis Albarrán Martín.
'16. Jorge Juan Soto Utrilla.
17 Juan A. Rodríguez Márquez.
18. Alfonso E. Garrido Moreno.
19. Juan M. Fajardo Monreal.
20. Cristóbal Alonso Fernández.
21. Ricardo Pantín Fernández.
22. José M. Bascoy Pardo.
23. José A. Mateo Sánchez.
24. Florentino Sánchez Lozano.
25. Vicente J. Puertas Moreno.
26. Fernande Conles Caldas.
27. Cesáreo López Martínez.
28. José Manuel Gómez Constela.
29. Atrio 1 lolguín Rodríguez.
30. Antonio Casal Fernández.
31. Miguel A. Contad Torre.
32. Francisco J. García Loma-Ossorio.
33. José Rodríguez Martínez.
.34. Guillermo lklartínez "Cegarra.
35. Serafín Sánchez Millán.
ESCRIBIENTE
1. José Cánovas, Honesten
2. Manuel Marante Macías.
3. José Antonio Martínez García.
4. José María de la Flor Fernández.
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5. Isidoro RainOn Aldeguer Martínez.
(). Alfonso Pavón Coto.
7. Antonio Carbonen Ca,,iej(1)11.
S. José Antonio Carbonero
(). Joaquín Seco flernández.
10. Alberto Cabeza Dongil.
11. AlitHilio Ponce Vargas.
12. Pedro 'l'orino Loaiza.
13. Fernando Vives Callego.
14. Rafael Toledo Toledo.
15, José V icente Montero Loureiro.
16. José 'Antonio Martínez Rey.
17. Alionso Muiño Dacosta.
18. Javier Astillero Peinado.
19. i111)erto Carlos M'ateos Martín.
90. Mariano Díez Morales.
Madrid, 12 de julio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO 'Ir DOTACIONES':
jesús Díaz del Río) y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres.•...
/?csci.vi(')11 (tí' compromiso.
Resolución núm. 1.267/76, (lel 1)irectur 1.;e
clutainiento v Dotaciones.- --De acuerdo con lo
puesto en el' artículo séptimo-dos, capítulo 11 (lel
título primero cle kt ev 19/73 de 14:spec1alista,;
la Armada (1). O. núm. 1(8), se le rescinde e1 emn
pronii-:0 contraído con la Armada al Cabo .,e1..);ti:id()
14:s1)ecialista Radiotelegrafista Pedro J. Lezcano Fer
nández, quedando en la situación militar que 1e co
rresponda.
Madrid, 12 de julio de 1976.
EL 1)1 U EcT(rR
1)15 RECLUTAM 1 ENTO Y DoTAC IoN Es,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
-E
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 1.245/76, (1(.I 1>irec1or dt, I('
cluiamiento y Dotaciones.-Con sujeci(")n a la Niilr,(1)
te 1‹.eglaineniaci("ffl (le 'Trabajo (1(.1 personal civil II()
funcionario (le la Adillin.u-trackffl Militar, se dil)i)iit
la contr'atación (lel personal que se in(1ica:
1)011 jo:-;é Luis °fíate larill y don Alejandro
los Garri(l() 141.ctulero.-----Con carácter interino, por
1 1)1azo no superior a un ;i ñ( y la categoría 1 )ro)fesio)11:11
1 de Ingeniero Técnico Ele( trnico, para 1,1-cHtar sois
1 servio los en (.1 Arselial de Cartag('na.1)orila María I:niz Couireras,-Con carácter (..vpli
lita!, por plazo no slip( rior, ;t tres meses, y la cate
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;_,()I*11;1 profeSional de Matrona (Ayudante Técnico Sa
nitario), para pre.,tar sus servicios en (.1 Hospital
Militar de iNiarin;«le t'arlos, a partir (1(.1 (lía 1 (le
junio (le 197( .
I )((ict Ana Nlaría Taboada Nlatirtibia (1)H1 M ;I
ría. latisa Sáncltez-l1lloa Gutiérrez. - Con can'tcte•
fijo y la categoría profesional (le ()ficial de segunda
.1(liiiiiiiHtratiyo, para prestar s1 Is. servicios en el 1)1.4',--
Pli;1■, a partir del (lía i (le julio de 197().
1)(1 i Macario José Meca Lavado.--Con carácter
rijo) v id categoría ploiesiottal de Ofieittl de tercera
•Alhaffil, para prestar sus servicios en la 'JAI,. 'Ce
sará. Como Pe()t1.
() de julio (le 1976.
1'41, 1) I RECTOR
DE R ECLUTAM IENTO Y 1)(rrAcioNEs,
Jesús Díaz (1(11 Río y González-Aller
KXCI110s. Sres. ...
L;ITS.
E
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
(..onvocalori(1s.
'Orden Ministerial núm. 738/76 (D). 1 )(. ;Leiter
(.()1i lc, preceptuado en la Ley de E,specialislas de
,\1.111:1,1a, se convoca concurso para cubrir 1.0(X) pla
./.;H Vspecialistas de Marina y 50 (le Tnfatitería
Marina, pdra las especialidades siguientes:
Marinería.
1;111.101)ra.
Señales,
1 1i(lrograiia.
Electróni(.a de .\rtillería y Misiles.
1I('ctr(')it1ca (l( I )ireeci(Sn de Tiro.
Ele(ir(')iiica (le "Forp( (los.
lo;lecii(e)nica (le NI itias
Klectricidad.
l',1eL11(")1Iica de Comunicaciones.
li,lecii(")nica (l( 1 )etect i(")11 (Radar).
Plectr(")iiica (le Sonat.
\1(1(111111:1''.
1 ii ;i i1 el ia de 111 :trina.
.1111oilloyilkino 'f\lerlios Anfibio.; Nlecanizados.
Zap;v1ores.
:?. Podraii lomat- p;:r1e en e de concurso los
‘.;tr()nes (pie r(l'inan las signietiles condiciones:
2.1. Scr S()11(.1*() () Vill(11) ',1111 i 1C11.1(.11(h) l'11111-
Prldfr:) IOS :11-.1() Il() los yeinliséis, el (lía 28
()(.1111)re 197() lores de edad 1111 entitnri
J,I(Ins necesilaran 1;1 atihi iz1ci(")11 paterna () (le sus tu
tor(.:;.
DIARIO o1'ICIA1, DI
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2.2. Tener buena conducta, carecer de anteceden
les penales, no hallarse procesado y no haber ásido
expulsado de ningún Centro ti ()rganisino
2.3. No estar alist:)do en los F.jército (le Tierra o
Aire el día 28 (le ocItibre de 1976.
2.4•. No padecer enfermedad contagiosa ni
física manifiesta y reunir las condiciones míninias
exigidas en el vigente cuadro de inutilidades.
1 das tallas míninias serán :
l'ara los dieciséis lirios 1.56 111(.11-)s
l'ara los diecisiete.afíos 1 ,58 met ros.
l'ara los dieciocho y diecinueve años: 1,60 metro„.
l'ara 111;ís de diecinueve afios: 1,62 metros.
Los pesos y perímet ros torácicos serán proporcio
na(ks.
2.5. considerarán C0111() 111é1-11(15 1()S siguientes:
2.5.1. Conocer algtín oficio relacionado con las es
pecialidades solicitadas.
9.52. 11;l1)er cu1s1(10 estudios de aprendizaje In
dustrial, rorimiciOn Profesional o 14.nseilanza 1\4edia
CentrW; ()ÍiC1;i1('5 O° priVadOS.
2.6. Podrán laiii1)•1(''11 solicitar su admisi(rui (.-;ta
convocatoria los (1)mi/olientes (le las 1}anda , (le Cor
netas y T:uulmies, v 1(111can(tos 1\1trisica, así isomo
I( s Marineros v Soldados (1(.1 reclit1ainienio forzoso
destinados en 1)11q11(-, y dependencias, los que se en
( tteill ven (.1-ectivatido (.1 ( urso (le aptitud y los cine estén
en período (le 11v,1 VII( C1(')11, siempre que 1(1111111 laS
(1)11(1j(sj(}11(.5 (,\ (.11 (sla (1.1tip0S1C1(r)11.
3. I ,as instancias, redadadas segi'm el l'Huid() del
ílitexo, serín dirigidas al excelentísimo sefíor Con
tralmirante Director (le Ens(.fianza Naval, en el N11
nisie110 (le 111:Irina (Nla1ri(1), donde deberán tener
entrada antes (1(.1 día 15 de agosto de 1o)76. En ellas
hara constar si desean ser Especialistas de Mari
nería o de infantería (le •Vfariiin y las especialidades
en (pie desean ser clasificado‘„ por orden de prefe
relicia.
F,i) las instan( ias elevadas por (.1 personal ci
vil se hará constar su 11()11ilwe .5' Mimen)
del (10C11111ento nacional de I( 1(1
dem •ia y 11-01.(5ic)11, i•1 ;1(*()1111)afi1d;IS i()ti
(1()C11111e11105:
.3.1.1. Fotocopia (1(.1 certificado de Pl.-Indios Pri
ti 11.1 o título stperior.
4112. Antorizackni t'inflada del padre o la madre,
en caso de haber fallecido aquél o encontrarse en ig
norad() paradero, o los 1111ore5, si procede.
3.1.3. Certificado de ratena (-omitirla, expedido por
la Comisaría (1(.1 Cuerpo General de Policía ; (.11
localidades (l()11(1(' 11(1 exista Comisaría, (.1 cerlific id()
será expedi(I() 1)()I- (.1 Jefe (lel rtn.sto de la Guardia
( ,ivil.
3.11. 1 )(Tiara( 'n'u! jurada del interesa(lo de no es
tar alistad() en los Ejércitos de Tierra o Aire, y .leho
padecer enfermedad con1agiosa alguna ni
Fisica manifiesta, especificando la 1alla que alcanza \
1;1 fecha de nacimiento. 11..;ttalmen1e, deberá lince:. t'Iras
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.4E1.
tar si pertenece o no a la Inscripción Marítima Y1 en
cas» afirmativo, expresar el distrito marítimo corres
1x)ndie11te.
3.1.5. Dos fotografía tamaño 54 por ,4() milímetros,
firmadas al dorso.
3.1.6. Cualquier otro documento que el solicitante
considere conveniente para constancia (le sus méritos.
Los que hayan presentado solicitud en anteriores con
vocatorias, lo harán constar en la instancia.
3.1.7. Los que sean .admitidos al período de cla
sificación que se menciona después, presentarán (.1
certificado del Registro Central de Penados y Rehbl
des, así como copia del ¿teta de nacimiento, en un pla
Zo de veinte días a partir de la fecha de. su ingres()
en el Cuartel o,. Centro de Instrucción.
3.2. Las instancias del personal comprendido en
el punto 2.6, del)idamente informadas y acompañadas
(h. la copia certificada (le la libreta, serán cursadas,
dentro del plazo de admisión de solicitudes, a la Di
re,Tión (le Enseñanza Naval, por conducto de las, r( s
pet-tivas ..\utoridades jurisdiccionales.
3.3. I,a Dirección de Fnsefrinza Nax al procederá
a la selección y clasificación de instancias, de acuer
do con las condiciones exigidas en los puntos 2 y 3
de esta Orden.
3.4. A los que sean admitidos, la Nlarina les ¿tbo
liará los gastos de obtenekm de la documentación
4. 1,a falta de Veracidad en las declaraciones lle
vará implícita la exclusión del solicitante.
5. 1,a relación de los op<)sitores admitidos, a los
que se les comunicará por escrito, se publicará en et
1)11kto C)FicIAL DEL 1111N1s1'ERto 1)11. NiARINA y se
rán pasaportados por cuenta (Id Estado desde el pun
to del territorio nai.ionai donde tengan su residencia,
con antelación suficiente para que efectúen su presen
tación en las fechas y lugares que se indican :
— El (lía 28 de (Ktubre de 1976, los de Marinería,
en el Centn, J4 ()11) (le 14.,speciaWtas de San
Fernando (Cádiz).
-- 14.1 (lía 8 de noviembre de 1976, los (le
ría de 'Marina, en el Centro (le Instrucción (le Infan
tería' (le Nlarina de Cartagena (NTurcia).
5.1. A su, presentación se someterán a las sigulf.n
tes pruebas:
5.1.1. Reconocimiento médico.
5.1.2. Examen elemental de cultura y ortografía
(escritura al (lictado).
•
5.1.3. Pruebas de aptitud física y de inteligencia.
5.2. Los que no superen estas pruebas serán (la
dos de baja y pasaportados para los lugares de pro
cedencia. Los ítdmitidos continuarán hasta complytar
un período de clasificación e instrucción de cuarenta
y ()cho días, para ser clasificados de acuerdo coi, sus
apflitldeS, Z1 ser posible en una de las [4:specia1i(kulb
de preferencia.
5.3. Una vez clasificados en Especialidades erán
nombrados Altintlio, 1...,pecialistw.;, previa firma f.,nlos
mismos Centros (le int compromiso) por tres Dilos,
contados ;1 partir del I() de enero de 1977. Esta fedv,
será la de incorporación a las Escuelas (le las espe
cialidades respectivas.
Los que no sean admitidos para pasar a las 14,sate.
las serán pasaportados 'para los lugares de origen, ex
pidiéndoseles por el Centro correspondiente, previa
alta en la Matrícula Naval de los interesados, till
certificado del tiempo servido como \ ohint:trio en lie
Fi I() de clasificación.
6, continuación, pasarán It realizar
de l'ormación, de 1111 año de duración. Al superar (.1
primer semestre, ,-eran promovidos 11. Cali( iS segun
(1os 14,1)CCialiSta5 con clirácter eventual, y al final (lel
se1n(1() semestre, previo informe favorable,
11( iii lbradOS Cabos segundos Especialistas efectivos.
Al cumplir un año de servicio como Cabos segun
dos 14:s1)ecialistas efectivds podrán soliciun. un com
promiso de reenganche, concedido el cual, ¿iscetide.
rán a Cabos primeros Especialistas con carácter
eventual y pasarán a efectuar el segundo unrso lie
formación Y especialización, y‘al finalizarlo e( u I
vechan tiento, serán nombrados Cabos priiiiero, 14.spe
cialistas efectivos.
7. El tiempo (le abonos a efectos pasivos y de
retiro, así c(Iiin) de Servicio Militar, se contará a par
tir (lel día 2s (le octubre- de 1976, fecha de preen
tación para su selección
A,1:1(11-id, 13 de mayo de 1976.
Por delegación:
EL DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAI„
1 lennenegildu Franco González 141alio
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
(Del I'. 0. del Estado núm.-168, pág. 13.744.)
•
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SUPLICA :
neves, 15 de julio de 1976 Ñúmero 159.
14 mino. Sr.:
Con (1()( I1I1ie1t11I
11ít('1l)1V:11 de id(sillidad ii(iniel() e naei(b) el (lía del mes de (lel,
año , hijo) (le , y de , con domicilio
en
, provincia de , calle , minium
r • Ide pr()leSt()11
1 a V. E. expone:
Que anunciada la convocatoria para cubrir 1.000 plazas de Especialistas (l• Marinería y 50 de 111
tan Icría de Marina, y creyendo reunir 1;ts cowliciones en ella cletertninaclas, según acredita en la ducu
iiientaci("Iii que se acompaña, recurre a V. E. en
()ti Ll•- 1t CuLlrefla till es1)
(pie 11(1 pruee(a), 111(11(';111(11) a
2."
3,"
lo tal F.specialista de -Marinería o Infantería de 1\latina (tacItese
eun iuttacit'm el orden de preferencia en. las distintas especialidades:
( (1 ;teja 101e no (Infla a lcania 1 de V. cuya vida guarde Dios muchos anos.
de
(Firma del interesado.
EXCMO. SIR. A I,A,111:A 1)11:1,( 'TOP 1)141 ENSF,SiA NZA NAVAL.
de 19
DOCLJMENJI'ACR)N QUE SE ACOMPAÑA
ruiocopia (lel certificad() de Estudios Primarios u
,\ 11tu1izaei(')11 paterna.
Certific:all() de l)Iiena con(111(
1)() .1a raci(in jurada (lel intei
euntagidsa ni inutilidad l'isica
!db.j a hacer constar si pertellec
(.11 el que esth inscrito.
Dos fotolryafías tantail()
ítu 1( superior.
•esado de no estar alistado en li.V.rcitos de 'Tierra O'
111;111ifiesta, especificando 1;tila alcanzada, así como la
5,4 p
o no a la Inscripeic")ii tima y, en caso afirmativo,
4() milímetros, firmadas al dorso.
Aire, de no padece' enfeimedad
fecha de nacimiento. lenalmente
expresar el 1)isti ito N1,11 ít11111)
1)()11(.1 ptlim y lel 1a del instancia seis lín Cati, las razones que le lian in(Itu:i(lo pa' a S4 )1 lel il1 SCr Es
PeCialiSta (le 1;1 A n11;1(111.
DIARIO OFICIAL DEL MI NISTERIO 1 ).F., MARINA M'u.; Uta 1987.
Jueves, 15 de julio de 1976
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo dé Oficiales.
Licencias por assuntos propios.
Resolución núm. 742/76, de la jefatura (lel De
partamento de l'ersonal.—Con arreglo) ;t lo dispuesto
en el vigente Reglamento de Licencias Temporales,
aprobado por Decreto de 15 de junio de 1906
(D. O. núm. 55), se conceden al Capitán de Infan
tería de Marina Grupo "A" don Angel Santos
va, cuatro meses de prórroga a la licenaa por asunto,,
1)ropios que disfruta en Cartagena y Madrid, desde
el 1 de agosto al 30 de noviembre de 1976.
Madrid, 12 (l• julio de 1976.
EL ALM IRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres, ...
Sres. ...
Rajas.
Resolución núm. 743/76, (le la jefatura del 1)e
1,artaniento de Personal.—Por haber fallecido el día
7 de julio de 1976 el Teniente dc Infantería de 'Ma
rina don Miguel J. Dorrio Nlartínez, se 1ispone su
baja en la Armada a partir de dicha fecha.
Madrid, 12 de julio de 1976.
Et. ALMIRANTE
j EFE DIA. DFPARTAMENTO PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Exentos. Sres. ...
sre.
•
• ..
•••••••■••••■■■•■
••••■••■■■• ■•■■•••-va.
Tropa.
ilseenso e ingreso en el (.11CrPO de Suboficiales.
Resolución liúrn. 744/76, de la Jefatura del I)e
partametvo ole Personal.—De acuerdo con lo dispuesto
en la Resolti..it'm número. 1.570/73 (1). O. m'un. 2R9),
de la Jefatura de este Departamento, y por liaber su
perado las pruebas de acceso a la Escala 1;asica (lel
Cuerpo de Su! i( asciende al empleo de Sar
v;ento de Infantería de NI:Irina del Cuerpo de Sub
(fficialc,, con antigüedad de 10 de julio de 1976 y
cfec:os administrativo?, portir de la revista siguien
te al Cabo primero Especialista (V) Germán Rodrí
guez Rafales, escalafonánolose a continuación del Sar
LX IX I
gento de Infantería de Marina don Domingo Molina
Sánchez.
Nladrid, 12 de julio de 1976.
EL ALM IRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAI„
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Francisco Jaraiz Franco
Amiensos.
Resolución núm. 745/76, (le la jefatura (1(.1 De
partamento (le l'ersonal.—A propuesta de 1;t
(.i(")1t .de Enseñanza Naval, y con arreglo a lo esta
blecido, se promueve a Cabos primeros Especialis
tas de Infantería de Marina, con antigüedad de 25 (le
junio (.1e 1976 y efectos adininistfativos a partir de
la revista siguiente, a los Cabos primeros altimuus
Especialistas que a continuación se relacionan, y a
quienes se les confiere la Especialidad que al irente
de cada uno se indica:
1. José Lmis Valenzuela Valenzuela.---Zapadur.
2. Lorenzo Gutiérrez Gonzalez. —Comunicaci()Iles
Tácticas.
3. Jesús A. González' Márni()I. Comunicaci(»)(
Tácticas.
4. A. Amores Bernal. Coi IunI it':■(' infle
Tacticas.
5. ,Nlariano Díaz (ionzález.---Conituticaciones
1\tadrid, 12 (le julio de 1 )76.
EL ALMIRANTE
EFE D EÍ 1)EPARTAMENTo DE PER SONA1,,
Excmos. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 746/76; de, la jefatura (1(.1 1)(.
partatnento de acuerdo con I() previs
to en I;t norma 11 de provisionales para Tropa, itpro
hadas por 1;1 Orden Ministerial 69/60 (1). O. nú
mero 5) y 111(dificadas por la núm. 24/(4 (I). O. nú
mero 2), se promueve a la categoría de Cabos segun
dos de Infantería de Marina a los Soldado,;
guidos que ;1 continuación C relacionan, a ¡pilen
les confiere aiiii!ziiedad y efectos administrativos
1 de. junio I()76:
2.
3.
4.
Silvestre Núñez Ojeda.--Arnias Contracarros.
M iguel A. Casaña Padrón. — Armas Contra
carros.
Alfredo Carretero riarcía.--jefe de Equipo de
Fuego.
Carlos Carretero García. .Jefe 111(1i1i1()
Fuego.
Luis A. González Martín.- ()per:1(1w- Radio
Teléfono.
de
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(). Dinningo
(;(myalez l'›ordón. Nioriero,„
s, Ilarreto \rutas. jel-e de
Vitego.
( ;belio Trujillo González.--Morteros.
N icasio N1 rt ji i Acost(.
14'tiego.
1)owingo
Ven:lurio
Ftieg().
A 1be r () (ía reía, .1 efe de
1()
1 .1.
Jueves, 15 (le julio de 1976
11.(I11.11)o de
,\11tonio 1'ert de la Cruz.
/efe 17.q11i1)o (le
Aprovi,;ioliantierd9 y
Jefe (le V.(iiiip() de
()perador
Teléfono.
14. Agustín Cardenes Rodríguez. jefe de Uquipo
de Fuego.
15. Felipe, A. González Cliávez.—Morteros.
Madrid, 12 (le julio (l( 1976.
EL ALM I RANT E
EFE 1)1.1. DEPARTAMENTO DE 1 ER SON AI.,
1'1 \ ios. Sres.
Francisco laraiz Franco
Bajas.
Resolución núm. 747/76, de la refatura del De
partamento de rersonal.-- De Lcuerdo con lo estable
cido en el punto 11 de las normas provisionales para
Marinería, se dispone causen baja como. Soldados
distinguidos (le Infantería de Marina DoMingo
riña Estévey. y José Luis Galván Padrón, debiendo
cumplir el tiempo de servicio que les resta, (le Solda
dos (le segunda.
1\ladiid, 12 de 'Lilio de 1()76.
ALM I RANTF.
.1E1. 1.. DEL 1 )14.1'ARTAM ENTO DE PERS()NAL,
Francisco Jaral?. Franco
Exentos. Sres. ...
Sr(. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CoNsilo S(11,1wmo JusTterA MILITAR.
orden die San Ifrrnienegildo.—E1 Rey (Q.1). G.),
(le :ictierdo con lo 1/1*()1)11eSi() por la Asamblea (le la
Real y Militar ()rden de San llernieneg-ildo, se ha
dignado conceder las condecoraciones que (-;(! indican
al personal (le las distintas A1'11171., y Cuerpos (Itle fi
glirati en 1:1 presente relación:
' 1„/1 C A S PENSIONADAS—( 'ON 20.000 l'ESETAS
ANUALES, l'17EV1A 1)1.1)11(VION DI.: LAS CAN
'111)/11)ES l'ESCIPIDAS POI: LA ANTEI:loR PEN
;-;10N.
Oficinas 1.1 Archivo.r.
(*()matidantc Archivero, activo, (loo
Vizoso, co11 antigüedad de 21 (le abt j1 l( 1976, a
partir (le 1 (le mayo de 1976. Cursó la (1()initenta.
(.1 Nlinisterio 1\1:Lri1Ia:
I'L1CAS 1'1 NSION.NDAS CON 9.600 l'ESICTAS
PREVIA 1)EDUCC:ION DE LAS CAN
TIDADFS PERCIBIDAS l'OR LA ANTERIOR
SION.
Ingenieros.
Lipitán (le Navío, servicios especiales, don All'ott
Ilarón y González-Tablas, con antigiic(1:1(1 de 2 de
al )1.11 de 1976, a partir (le 1 (le mayo (le 19/6. Cursó
JJ 1(cHi1le111:Ició1 1 ci N1iiiiste110 de Marina.
(:1: U (2 ES l'Is.NSWN/11).1S CON 4.800 PESETAS
ANUALES.
Oficinas y Archivos.
( )rici;11 segundo (T('niente), activo, (lon Vivencio
VaIelitill Cardaba, coil antigüedad de 16 de julio
1')75, a parlir (le 1 (le agosto de 1975. Cursó 1.1
doetinielitaciOn (.1 M:itiisterio de Mariiia.
111:1(111 I, 1(■ (le jimio de 1976.
ALVAREZ-A I KNAS
wei 1). (). (/L./ 79-(ih) lintit. 151, pay,. 172.)
Orden de .S'oi Ifernienegildo.— V.1 Rey (Q. D. G.),
de acuerdo con I() propuesto por la Asamblea de la
I■eal y Militar Orden de San I lerweilegildo, se lta
dignado conceder las condecoraciones Itie se indican
:L1 personal de las distintas Armas v Corri)o,; que 1i
guran en 1:1 presente relación :
4
I) 1,A CA S 11.:NSIONADAS (()N ()mon l'USETAS
ANUALES, 1)1■14,VIA 1)1.. LAS (AN
TI1),11)1S 11111i rol< 1,A ANTI.SPW
SION.
( 111 p (,'('neral.
(.apit:ILL (le Fragala, activo, (Ion plan Tome:, (le
r() v Itazo, (()11 antigüedad de 4 (le fehren) de 1976,
parlir de 1 de tnarz() de 1976. Curs(") la d()eliii1klit:1-
( if")11 (.1 Nliiiisterio (1t Marina.
Capit:"tn (le Fragata, activo, (1(111 I■aio(')i) Torralloo
N1ereader, (()11 aiiIigüe(la(1 (le 2.1 iiiarin de 11)/*(1,
;1 partir (le 1 de abril de 1976. C111.(") la d()('iliiielita
e1(")11 el Wlillisterin NI :trina.
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Tmiente Coronel, activo, don Fernando Pardo de
Qonlebún Braguellais, con antigüedad de 13 de abrilde 1976, a partir de 1 de mayo de 1976. Cursó la do
cutnentación el Ministerio de Marina.
Teniente Coronel, activo, don Alejandra Delgado
Manzanares, con antigüedad de 27 de abril de 1976,
i)artir de 1 de mayo de 1976. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Escribientes.
11layor, activo, don Pedro José llover Salas, 11
antigüedad de 12 de enero (le 1976, a partir de 1 de
ícbrero de 1976. Cursó la documentación el Ministe
rio (le Marina.
C C E S. 1 ENS1ONADAS CON 4.140() PESETAS
ANUALRS.
Cuerpo General.
Capitán (le Coi beta, activo, don Jesús 1.ontán Suan
•es, con antigüedad (Ir 15 de enero de 1975, a par
tir de 1 (le febrero de. 1975. Cursó la documentación
el • Nlmisterio de Marina. Se rectifica la Orden de
1 de marzo (le 1976 (D. (I m'un. 75) en (.1 sentido
de que la antigüedad y efectividad
de es la que ahora se le sefiala.
Nladrid, 18 (le junio de 1(k7().
que le corr(si)(,11-
ALVAREZ-ARENAS
(Del . 0. del EYrcito núm. 1 5 1 , pág. 174.)
Pensiones.-En virtud de las facultades conferida
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y et)
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente,
se publica a continuación relación (le pensiones con
cedicla'i a personal civil.
Madrid, 2 (le junio de 1976.-14.1 Contralmirante
Secretario, Aligucl Durán González:.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Nltircia.--Dofia Providencia lordáii Sáncliez, lu
da (1(•1 Fogonero Preferente don Pedro Pérez Coro
nado. -Sueldo regulador, 5.652 pesetas.-Porcenta
je 30.-Pensiói, mensual que le corresponde demi('
c1 1 de enero de 1976: 3.000 pesetas.-Feelia (le
arranquo.: 1 (le abril de 1976, 1)1egació1i de Ilacien
da (le Murcia (11).
llar( dona. - Dorla Francisca llenages Barrancos,
huérfana del Ordenanza de Semáforos (1(m J11;111 Be
nages Brull.-Stieldo regulador 8.983 pesetas. Por
centaje: 25.-Pensión mensual (itle le corersponde bas
ta el 31 de diciembre de 1974: 1582,70 pesetas.-
l'asta el 31 (le diciembre de 1975: 2.807,28 pesetas.-
Desde el 1 de enero de 1976: 3.2(0,30 pesetas.--Ft.-
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cl la de arranque: 1 (le agosto de 1974. 1)(1...z.:1(.11,11
(le I lacien(la (le 1))arcelo11a.
Ferrol (1(.1 Cat111111(1. I hl, I ).1111(.1 Pon,,()
y (1()iia Cipriana l'e•innv kedundo, padres del t'ah()
1)(Jus() l'enntiy. Sueldo reguladur : 2.1 1()
setas. Puwetitaje: 100. Pensión mensual que
corresponde hasta (.1 31 de diciembre de 1975: pe
setas 2.5(X).-Desd(i (1 1 (1(, clicio (le 1.97(); 3.(X)0 p.
-- (le a1.1 : I (h• enero (le 1975.
Delegación (le "1-1acien(11 1.11 Verrul del Candi
(16 bis).
Al hacer a cada interesad() la n1)1ificaci(")11 de
señalawient() de 11;11)er pasiv(), 11 ,\111111.i(1:1(1 tp
practique, conforme previene (.1 articulo .1„). (h.1 1■(.-
1;1:mient) para aplicación (1(.1 yil.zente 11.:;t:Lttuo (1(.
Clases l'asivas (1(.1 14,stado, deberá al propio
ticil/po advertirle que, si se considera perjudie4(10
en su señal:1111'1(mb), puede interponer, (,(d) amo()
a lo <lisplivsto en 1:1 1,cy (1(. 27 dr (icii..1111)r," (1(.
1956 (R. (). (lel Esta(I m'u)I. 3(3), recurso ronten
vi(),()-admillistritivo, plevio) (.1 de
coin()tr:"Iiiiite inexcusable, debe i()rinitlar ante esie
l.:()tisejo) Suprent() de I icia NI Hilar (Iviitr()
plazo (1(b tm nieS, C(;111;11" (leSdy (*1 día)
al (le a(111(.111 1)otificaci(")11, y p()r c()11(111(.1() (1(.
Autoridad opte. lo) bay:t practicado, quien deberá
inf()rni:trlo )n 91111(1( la. fecha de la rei..rida 11()-
tilleaci¿n v 1;o de pre;,entíteio'm del recurs().
OBSERVACIONES.
(11) T'en,i(')11 tempo-al (pie percibira hasta (.1
.51 de marzo (le 1077 en que quedará ex t
Nladrid, 2 (le 'junio (le 1076,-- El Cotitralluir;I:111.
Secretario, Miguel Ovi(rn
(1)el 1). (). (/e/ Rjir(i/() m'in). 112. A péndic(,
gina 8).
RECTIFICACIONES
Padeci(lo err()r (.11 1:1 1)111,11(•:1(.1011 (le 1:1 1:es()1ticion
nütitero 6146/76, publicada en el 1 )1 \ i; ()Fiel/u, 111'i•-
fuero 154, (le fecha o (lel actual, se reciii-in (in el sen
tid() (1(. (vicies tul trienio (le Mal-hulla (.1 qm. correi,-
pulid(' al Mayor (•1) don 1,iiis 1 .1 lb( V;I
N'afluid, 13 (1(. 1111in (1,1 197(), 1.11 Capitán (le Na
vío, 1.)irerfor (!el 1)inul() ()1..1(1A1„ Fcrinoid() (Pero
Govanes.
RI11,QUIST'FORIAS
(121)
,Inuiati(,), (le /\',.(//ii.vi/oria. Por babe: ',i(o) habido,
queda nula v efe( 1() la le(111.1:;i11)ria 1.(4(Telin. a
Ignacio ( sol rocliater,iii Marinor() de 1;1 Ar
i n 1.990, DIARIO OFICIAL DEI, MINISTERIO DE MARINA
LX1X Jueves, 15 (11, ilili() de 1976
1111(13, ;1(111;11111(111e licenciado, nacido el día 31 de jii
liude 1(151, hijo de Víctor v María, naltival (le 14.1-
111(#1;1 (Vizc(ya), s()It(r(), /NI-mero, c( I). N. I. 111)111,
n, 15,315,158, con domicilio en Ernit'in, calle 11,,iia
(.;,) 25, silici() ít, las resultas (1(.1 exp(
diente 'judicial m'unen) 5 1/75, por falta, la (II1V
e11 el 1 )1 N. I? )1.' 1 (.1Al. 1)F, ki A lk 1NA
1.„ ID?), (1#. if.(11:1 I() (le 111:1.\'() (1(.1 corriente aiio
(ill'Ing(11:1, 3 Ir .)111).1() ¡le 1976. 141 Capit(ni (le In
infería de 1\lari1Ia, pi( Irtich)r, P.'nrique
Baño,
(122)
Vc(leri«) 1:111tos Vilas, hijo de Vederico Y de lita
11;1, nacido en San Sebastian (.1 (lía de novienibit
(le 1)51 y vecino de Madrid; 'encartado en (.1 ex1
diente j11(1.1c1:11 1111111(7O 6317(), que insirtive por
¡ah (le illeorporaciOn al servicio activo (le 11 Arma
da; comparecerá (.11 eS1 e •1 Ililati() M 1111:11" (Iti VI ;trina
de San i;'111, el1 el plazo de rejilla (IíRS, CO11-
1:1(11r, a Vi 11 i1" 1:1 I (111)1iCa,C•II.)11 lie, l'SLL 1■,e(1111S1101-11,
IlaCiél1d(lie saber (p p. (l( MÍ) efectuarlo ser declarado
(.11 rebeldía.
ror tan») 1-1() :1 las Autoridades civiles y milita
res (pie, c;11) (I(' 1 Iabi(1), sea puesto ;( disposición
( .1titp,ado.
l'asajes„S (le junio de 1976.— 14.1 Comandante de
Infantería (le Marina, .}11(.1. instructor, Manuel 1)oval
(123)
Aiwel jániregui 1V1i1ictia, recluta inscripto(1(.1 Trozo (le folio 1().134/75, iilteldo en -1
(Vizcaya) el 10 de junio de 19.55, hiill de Miguel
y (le María, con donlícilio actual (11 Illenct)., calle
rine() (le Hiero, 1 5 (Vizcaya), a quien se le slgue el
pedienie m'Impero 6/1/76 por falta grave dc. pre
illaciOn al seTvicio activo de la. Armada co() (.1 1er
11:01):Inde11io de 1976; comparecerá en el término
TreInta (lías a partir de la publicac:iOn de esta I■e
quisilo•ia ;(ille inslrucior (le la Loinandawia
(le Al:Irina 1))111):((), Capit(iti Auditor de la
(lon parí() 1\1111111(./, pltra responder a los caros que 1(. resulten del referid() expedien
le, bajo apercibimiento (le ser declarad() rebel(l( si no
h) efc(-1(ht 11 (.1 plazo sefialado.
1).111);(0, /1, de jimio (1e 1976,---1■41 Capitán Andifor,juez instructor, Do) io keinani
(121 ),Inala•iVm (le Is'e(pti.siloria.• Por haber sido halla
d() (.1 \larinero (le 1:1 Armada Antonio Yepes (:asti11(), (le Mora 1;1 Nueva, hijo de Miguel y deDolores, veintid(')s años de edad, destinado en la1.;staci(;11 Naval de Algatneca, se hace constar (1110'(111(.(1,111 anulada., las I■e(inkitorias publicadas col, t.e
(le tila y), /:(//c/ill ()fi(i(1/ de Tarragona 111'1111y
(
Nítnier() 150)
ro 105; en el Boletín ()ficial (I '1 F.vtado (le 1.1.,.11:1
22 dr mayo de 1976, con el número 1.33(), v 1)1AR1()
Ovi(im. 1)1.1. MiNisTERD) kni, MARINA, I)(),rl ))1e
1111i() (1(.1j1() desercicín.
Cartagena, (I(. junio de I )/(). 1..1 Capitán (le
Máquinas, .111(7 illtil 1"11C1()1", N(////(ín .(1í1(17'ilIC (;(;.'
que.5.
(125)
losé Luis Mato Gonzalez, nacido (.II S111U111(:IS
( \la-1111(1"nd) (1 (lía (h: 111110 (11' 1955, (I'' Jus
tiniano y de Teonila, ,Conduclor, domiciliado última
mente en Hospitalet del 1.1obrc.gat. (.11arcdona), calle
3() primero, ten:era; encartado en el ex
pediente judic_ial número 19/76 por falta de i1tcorp0
L1( 1(")11 ;1 romparec('r;Pi, (.11 (.1 tHiliiii() (ittiw k.
días, ante el Teniente Coronel de 1111-anteria (I(' Ma
rina don José María de Rivera 1',11\aret1, Juez in-
Inietor de la Conland;utcia Vlilitar de Marina (le llar
culona bajo apercibimiento (le se' (lec:Liado rebelde.
Por tanto 1itc,.0 a. las Autoridades civiles y mili
tares que, caso (le ser habido, :;ea puesto a disposición
e,ste Juzgado.
Ilarceloiri, 5 de junio de 1976. 1.1 Tenient‹. (*()-
1()Iie1 de 1 11ianteria de Marina, juez iiil 1 .
María Buxareu.
lel
111,.4A (12l
Luis Miguel Me1l(".11(lez Coya, hijo (le Senétt y (le14:nedina, nacido el día 14 de novienibi e (le 1954, 1111-
fitral de Nava (.()viedo), con domicilio (.11 11 I\ 11
) Cifuentes, 11, décimo 1), ( (()viedo,), y en
la actualidad en ignorado paradero; encartado 411 el
('\ IW(11(111( judie1111 m'un(n) 6()/76 por falla •.,i;(\(. (le
110 inc-orporación al servicio activo de 1;1 Aritiada con
el tercer llanianii.enlo (lel reemplazo de 1')7(1, c0111-
parecerá, en el ,tén-nino (le quince días. coilia(10,;
partir de la publicación de esta 1■(.(iukitoria. en (.1
Juzgado de la Comandancia Militar dv 1\1aritui de As
1 llrias-( ;ij(")11, kijo) apercibiiiiivni() de m'y deel.arido (.11
rebeldín, de no hacerlo.
iPor tanto, rtieg-o a. las Autoridades civiles y 1uni
1:1i-es disponp,ait la busca. y Cal )1111-a (le dicho indivi
duo y, Caso (le habido, lo pongan a disposiciOn (le
la Atit()ridad jurisdiccional (le la nZoa 1:11-1tit11:1 (1(.1
(:antabrico o de este Juzgado.
Gijón, 1 1 (le jimio de 1 976.--17.1 Comandante de
id (le Marina, jiíez /0/1/H,,,
•
(
Juan i■ ¡era , 11:i( 1(1(1 (11 I la I'((' I( )111 el (11a
23 de ()( 1111)1"e de 1919, 111 '11) de N1;11 1111 \' (ie ('()11
eión, 1 I( 1111.1e111a(I( 1111111i1111(111e (11 1 )31 Cel()11:1, ( ;(11(.
/)11,,ej() Cie111(), 1')21 incipal 1)1.1111(1;1; encarta
(101 l'II el e Xpedil'111(' 1.11 111'1111er() 1 () 11),;•() 1)1)1
1a 11 a (le ¡He( )11)()1*:1(•1(')11 a lilas; cl)iiipaierer;'1, un
1)1/111() ()11(:IAI, 1)1C1. 1)1.1 Ni 111NA I 1.991
Número 159. Jueves, 15 de julio de 1976
mino de quince días, ante el Teniente Coronel de In
fantería (le Marina don José María de Rivera Bu
xaren, fue? instructor de la Comandancia Militar de
Nlarina de Barcelona, bajo apereibituient() (le ser de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a clisposlición
de este juzgado.
Barcelona, 14 de junio de 1976.—El Teniente Co
ronel de infantería de Marina, juez instructor, losé
María (le Rivera BuTareit.
(128)
José García G(')Inez, Marin( ro de segunda, hijo de
uJan y de Pilar, natural de Badalona (Barcelona),
'domiciliado últimamente en Badalona, calle Carena:-
so, 31, 1)1tero, Pintor, de veintiséis afíos de edad,
sabe leer y escribir; procesado por presunto iclito
deserci(')n militar en causa m'imero 55 de 1976, en
la actualidad en ignorado paradero; comparecerá, en
el término de quince días, a partir de la publicación
de esta Requisitoria, ante el señor juez instructor,
Comandaiite (le Infantería de Marina (Ion Vicente
Tur Planas, Juez permanente, residente en Arse
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nal Militar de Cartagena, para responder a los cargos
(111e resulten cm catp.,a que por exinead() delih,
deer('i(')ii se le instruye, baio aprecibiniient() (pe, (le
u() el.eCt Sti ell (.1 1)1:1i() clta(1,),
declarad() Vehelde. CílSO de ser habil) deber:t (lar
cuenta, poi medi() mas rápido, al excelettii
C:pitán ;eneral (1(.1 1)(1)ar1a1nin1o.
Cartagena, 1-1 de junio de 1076.-14;1 Comandante
(le Infantería de l\larina, loe/ instructor, l'irenie
.'1 n'Ilación de
(129)
Requi.vitoria. - Por decreto :todito.
riado de la Superioy Autoridad judicial (1(b litZolut
Marítima (1(.1 Catit;"thrico (F.1 Ferrol (1(1 Caudillo) (le
íecha 15 (le abril de 1976 se declara nula la Requisi
toria publicada en el /;()/(qíli ()ficiai 1;1
(le l'unlevedra m'unen) S5, del día 12, de ;11)111 de 1973,
correspondiente ít, Antonio Far1apei1aS1a1(7, lin 1;1
causa número 26 de 1973.
Vigo, 22 de abril (14, 197(). 111 Capitán de
tería (le Marina, bici nHtritchir, rili)110/
Rivas.
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